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　The purpose of this study is to clarify the beginning of production of Western brass instruments made in Japan in the early Meiji 
period. Rikuro Hiyama has argued that the bugle was first manufactured at Osaka in October 1884, based on the article written in 
newspaper, Iroha Shinbun . However, when analyzing the historical materials of the Army or Navy at that time through the digital archive 
system of the National Archives of Japan, which was developed in recent years, it was found that production of musical instruments 
such as bugles in English style and French style started in 1871 or 1872 at the latest.
Production of Western Brass Instruments in the Early Meiji Era: Focusing on Analysis of 
the Documents of Japan Center for Asian Historical Records, National Archives of Japan
OKUNAKA Yasuto
Department of Art Management, Faculty of Cultural Policy and Management 
Production of Western Brass Instruments in the Early Meiji Era
72　 静岡文化芸術大学研究紀要　VOL.20　2019
